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ABSTRACT
Pemantauan kehadiran dan pekerjaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pustakawan. Upaya yang dilakukan adalah
dengan monitoring kehadiran menggunakan piranti absensi sidik jari dan juga aplikasi pelaporan kinerja. Namun permasalahan
yang dihadapi saat ini adalah aplikasi pelaporan kinerja masih menggunakan verifikasi secara manual oleh atasan untuk
mencocokkan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan piranti absensi sidik jari dan
log aktivitas SLIMS menggunakan pemodelan waterfall. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode blackbox testing
dan usability testing dapat dilihat bahwa aplikasi telah sesuai dengan spesifikasi dan harapan. Hasil dari penelitian ini adalah
tersedianya informasi absensi kehadiran dan pekerjaan yang terintegrasi, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja dan kedisiplinan pustakawan.
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